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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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ВПЛИВ КОМУНІКАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РАННІЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ 
 
Актуальність обраної теми полягає у вивченні комунікативного середовища 
дитини до 6 років. Дані наукових досліджень свідчать, що більшість клітин мозку 
новонародженого не задіяна, але в перші шість місяців після народження мозок 
досягає вже 50% свого дорослого потенціалу; до трьох років формуються структури 
мозку, при цьому зростання завершене на 70-80%, а до восьми – практично закінчене 
[1]. Таким чином, комунікативний простір відіграє важливе значення у навчанні та 
вихованні дитини. 
Комунікація (лат. сommunico – спілкуюсь із кимось) – смисловий та ідеально-
змістовий аспект соціальної взаємодії; обмін інформацією в різноманітних процесах 
спілкування [2]. 
Сучасне комунікаційне середовище інформаційного суспільства розкривається 
через здійснення фронтальної інформатизації та глобалізації соціально-
комунікаційних процесів, коли новітні способи і засоби збору, накопичення і переробки 
даних, телекомунікації стають дієвим елементом усіх форм інформаційно-
комунікаційних зв’язків без обмежень [2]. Але середовище дитини раннього віку 
відрізняється кількістю цих інноваційних технологій. Комунікативний простір дитини 
більш наповнений спілкуванням з рідними, грою, пізнаванням навколишнього світу 
шляхом безпосередньої взаємодії. Але діти все ж дуже рано знайомляться із 
засобами комунікації – телебачення, комп’ютерні прилади тощо. Іноді користування 
цими технологіями ідуть на користь, оскільки в наш час це необхідно, але 
зловживання ними призводить до негативних наслідків.  
Простіше можна сказати, що комунікативне середовище – є навколишнім 
простором, де відбувається дія і взаємодія індивідів у певній суспільній сфері 
комунікації. Це й емоційний вплив на людину, і словесний, і зоровий, слуховий – все 
чим користується людина для отримання і передачі інформації. Тому означена сфера 
так сильно впливає на життя і розвиток людини, а ще більше –дитини дошкільного 
віку.  
Перед батьками все частіше постають питання: «Що означає ранній 
інтелектуальний розвиток?», «Коли його варто починати: з народження або з 6 років, 
коли дитина йде в школу?» Ранній розвиток – це "навчання" дитини з народження і в 
дошкільному віці. Наукою знайдені біологічні підтвердження тому, що на ранніх стадіях 
розвитку мозок вимагає не тільки живлення, але й стимуляції [1]. Відомі випадки дітей-
"мауґлі", коли немовлятами діти потрапляли до диких тварин. Повернувшись у 
суспільство у віці 7-8 років, вони так і не змогли навчитися говорити, читати, писати. 
Насправді діти починають вчитися відразу ж після народження. До 6-7 років, коли вони 
починають відвідувати школу, вони вже засвоїли величезну кількість інформації. Вік 
від народження до 6 років – унікальний та вирішальний для всього майбутнього 
розвитку дитини. Чому ж можливості розвитку особистості дитини в звичайних умовах 
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нашого життя реалізуються не повністю? Цей розвиток затримується стереотипами 
взаємин з дітьми у найважливіший для їх розвитку життєвий період, застарілими 
моделями виховання, обмежування дитини, побудовою слабкого комунікативного 
середовища. Якщо мозок дитини не був натренований розвиваючою діяльністю 
протягом перших років життя, йому важче буде досягти високого рівня розвитку, 
особливо при існуючих методах шкільного навчання. Взагалі ідилічне існування також 
ослабляє духовну і інтелектуальну сферу, як абсолютна гігієна негативно діє на тіло. 
Якщо помістити малюка в стерильне середовище – його імунна система атрофується; 
якщо не надати можливості рухатися – м'язи не формуватимуться; якщо дитина не 
чутиме людську мову – вона не заговорить. Тому варто створити дитині такий простір, 
де їй буде комфортно і вільно розвиватись, пізнавати світ. Важливо дитину не 
обмежувати, якщо це не шкодить її здоров’ю. Якщо дати цю можливість дитині в 
дитинстві, то є шанс виховати гармонійну особистість. 
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